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Le CIRANO est une corporation privée à but non lucratif constituée en vertu de la Loi des
compagnies du Québec. Le financement de son infrastructure et de ses activités de recherche
provient des cotisations de ses organisations-membres, d=une subvention d=infrastructure du
ministère de l=Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie, de même que des
subventions et mandats obtenus par ses équipes de recherche. La Série Scientifique est la
réalisation d=une des missions que s=est données le CIRANO, soit de développer l=analyse
scientifique des organisations et des comportements stratégiques.
CIRANO is a private non-profit organization incorporated under the Québec Companies
Act. Its infrastructure and research activities are funded through fees paid by member
organizations, an infrastructure grant from the Ministère de l=Industrie, du Commerce, de
la Science et de la Technologie, and grants and research mandates obtained by its research
teams. The Scientific Series fulfils one of the missions of CIRANO: to develop the scientific
analysis of organizations and strategic behaviour.
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Ce document est publié dans l=intention de rendre accessibles les résultats préliminaires de la
recherche effectuée au CIRANO, afin de susciter des échanges et des suggestions. Les idées et les
opinions émises sont sous l=unique responsabilité des auteurs, et ne représentent pas nécessairement
les positions du CIRANO ou de ses partenaires.
This paper presents preliminary research carried out at CIRANO and aims to encourage discussion
and comment. The observations and viewpoints expressed are the sole responsibility of the authors.







                                                
* Corresponding Author: Ngo Van Long, CIRANO, 2020 University Street, 25th floor, Montréal, Qc,
Canada H3A 2A5    Tel: (514) 985-4011    Fax: (514) 985-4039    e-mail: longn@cirano.umontreal.ca
We would like to thank Alistair Ulph, Olivier Cadot and Huilan Tian for very helpful comments.
†  McGill University and CIRANO
‡  Université de la Méditerranée and GREQAM
Nous obtenons des règles de taxation sur la pollution qui tiennent
compte de l'argument sur la redistribution des rentes, du besoin d'éviter la pollution
transfrontalière, de la correction pour le volume insuffisant de l'output d'un
oligopole, et de la correction pour le manque de coordination entre les firmes
domestiques. Nous montrons que la libéralisation du commerce mondial n'entraîne
pas nécessairement une augmentation du niveau de pollution.
We derive emission tax rules that take into account (i) the rent-shifting
argument, (ii) the need to mitigate transboundary pollution, (iii) correction for
restrictive oligopoly output, and (iv) correction for domestic coordination of outputs.
We show that trade liberalization does not necessarily result in more pollution.
Mots Clés : Pollution, oligopole, libéralisation du commerce mondial
Keywords : Pollution, oligopoly, trade liberalization
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